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Suomen Ratsastajainliiton edustaja: Majuri Öhman (sini-
nen ruusuke).
Erotuomari: Parooni Indrenius-Zalevski
Palkintotuomarit: Majuri Elomaa, agr. Wahlroos, neiti
E. Wrede, vänrikki Suihkonen, tohtori Porio, kaup-
pias O. Pitkänen (sini-valkoinen ruusuke).
Sihteeri: Herra Pora (punainen ruusuke)
Lähettäjät: Luutn. Penttala, parooni Standertskjöld-Nor-
denstam (vihreä ruusuke).
Ajanottajat: Maanvilj. A. Huusari, johtaja Viinikainen
(sinivalkoinen solmuke).
Ratamestari: Luutn. Sutela.
Tasottaja: Herra Pora (punainen ruusuke)
Lääkäri: Tohtori Himberg.




Lauantaina 11. 9.1937 klo 16:
Kiitolaukka 1.000 mtr. suoma!, hevosille, ratsastajina ali-
upseerit.
Esteratsastus, helppo, ratsastajina upseerit ja ratsastus-
seurojen jäsenet.
Ravilähtö, 2.000 mtr., ent. ennätys 3,30—3,45.
Esteratsastus, helppo, ratsastajina aliupseerit.
Kiitolaukka, 1.609 mtr., avoin puoliverisille hevosille, rat-
sastajina upseerit.
Sunnuntaina 12.9.1937 klo 14:
Kiitolaukka, 1.200 mtr., avoin suomal. hevosille, ratsasta-
jina upseerit.
Ravilähtö, 2.000 mtr., ent. ennätys 13,|20 tai parempi.,
Viesti-esteratsastus, joukkuekilpailu, ratsastajina ali-
upseerit.
Kiitolaukka, 1.800 mtr., avoin lämminverisille hevosille,
ratsastajina upseerit.
Ravilähtö, tasoitusajo 2.5001 mtr., 12 mtr. tasoitus jokai-
selta sekunnilta alle 1,45.
Esteratsastus, puolivaikea, ratsastajina upseerit.
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Lauantaina 11. 9. 1937. klo 16 :
1) Kiitolaukka, 1000 mtr, suomat, hev. rats. aliupseerit.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Ilkka, kers. Sundström, URR ....
Esko, kers. Helkilinna, URR
Kirppu, ylikers. Suomela, URR ...
livari, kers. Ikonen, KTR I
Hyrkkä, rats.vääpeli Lieska, RUK
2) Esteratsastus, helppo, ratsastajina upseerit ja ratsas-
tusseurojen jäsenet.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Sapper, luutn. T. von Essen
Mallu, luutn. Toivainen, KTR I ...
Naru, luutn. Yrjö-Koskinen, KTR I
livo, luutn. Torttila, KTR I
Esa, luutn. Aapro, RUK
Luja, luutn. Tuori, RUK
Lieka, luutn. Loimu, RUK
3) Ravilähtö, 2,000 mtr. ent. ennätys 3,30—3,U5.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Murto 11, maanvilj. P. Aro
(ent. enn. 3,32,8)
Liisa, maanvilj. E. Laine
(ent. enn. 3,37,6)
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4.) Esteratsastus, helppo, rats. aliupseerit.
Hevonen jaratsastaja Aika
Nokka, ylikers. Kanerva, URR ....
Sija
Helu, rats. vääp. Osmokorpi, URR
livari, kers. Ikonen, KTR I
Lupa, kers. Kokkola, RUK
Hyrkkä, rats.vääp. Lieska, RUK
5) Kiitolaukka, 1,609 mtr. puoliver. hev., rats. upseerit
ja rate.seur. jäsenet.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
April, ratsum. Majewski
Khan, luutn. Talaskivi
Max, luutn. Sutela ....
Salama,
Sunnuntaina 12. 9.1937 klo 14:
6) Kiitolaukka, 1,200 mtr suom. hev., rats. upseerit ja
rats.seur. jäsenet.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Mallu, luutn. Toivanen, KTR I
livo, luutn. Torttila, KTR I
Vieno, luutn. Loimu, RUK
Humu, luutn. Sutela
7) Ravilähtö, 2,000 mtr. ent.
Hevonen ja ratsastaja
enn. 3,20 tai parempi.
Aika Sija
Nasse, kaupp. M. Takanen
(ent. enn. 3,10)
Petteri, maanvilj. M. Huusari
(ent. enn. 3,17,2)
Impin Hely, tilanom. L. Ilonoja
(ent. enn. 3,18,8)
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8) Viestiesteratsastus, helppo, rat6. aliupseerit.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
9) Kiitolaukka, 1,800 mtr. rats. upseerit ja rats.seurojen
jäsenet.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
April, ratsuni. Majewski
Khan, luutn. Talaskivi
Max, luutn. Sutela ...
Salama,
10) Ravilähtö, 2,500 mtr. tasoitusajo, 12 mtr. jok. sek.
alle 1,4-5.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Murto 11, maanvilj. P. Aro __.__
Nasse, kaupp. M. Takanen
Impin Hely, tilanom. L. Uonoja
Petteri, maanvilj. M. Huusari .
Liisa, maanvilj. E. Laine
Virma, maanvilj. V. Tapola
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11) Esteratsastus, puolivaikea, rats. upseerit jaratsastus-
seur. jäsenet.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Jalo, luutn. Gripenberg
Esa, luutn. Aapro
12) Risuestelaukka, 2,000 mtr., rats. aliupseerit.
Hevonen ja ratsastaja Aika
Kirppu, ylikers. Suomela, URR ...
Sija
Esko, kers. Helkilinna, URR ..
Ilkka, kers. Sundström, URR ..
livari, kers. Ikonen, KTR I .. .
Lupa, kers. Kokkola, RUK
Hyrkkä, rats. vääp. Lieska, RUK
13) Viestiesteratsastus, rats. upseerit jarats.seur. jäsenet.
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Myykää teuraseläimenne
KARJAKESKUSKUNTAAN





























Kirja on paras palkinto.
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KOUVOLAN SIVULIIKE Puhelin 98 tai nimihuuto S.M.K.
Myymme ja toimitamme:
Maanviljelys-] . .. .
_oQfe. Meijeri- l KOnßlia J3

















SIVULIIKKEITÄ: Selänpää, puhelin 8,
Utti, puhelin 24, Verla, puhelin 11.
-fi. A/lemlnen
Kello- ja
Kultasepänliike
KOUVOLA
Puhelin 111
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